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畜舎内の空気分布に関する研究等
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l.研究の概要
家畜生産施設は，近年特に高度な装置化が進められて来ており，これに伴い内部環境の総合的
制御技術の確立が具体的に要求されている O
これまで集約的閉鎖型畜舎の内部環境調節は，主として壁体の断熱構造化と強f!j!J換気システム
との組合せによっており，その理論的背景は定常熱・水分収支解析に基づく混度および湿度調節
の基本設計式である。これら基本環境設計法が適用されて各種の実在畜舎において内外環境要素
の総合的計測を行い，また設計条件としての舎内水分発生量を定量いあるいは畜舎断熱性の係
数化を検討してきた。
他方，とくに家畜収容空間における温度，温度，気流速，ガ、ス濃度等の空間的分布系に着目し
た場合，これら空気分布の理論的解析法，それに基づく iljlJfMJシステムの設計法ならびに設置され
たシステムの評価法等未解決の問題が数多く残されている O 本研究はこれらの問題をとり上げ，
① 閉鎖型畜舎内空気分布の数値解析，② 模型実験によるその検証，および③ 各種実在畜舎
における環境要因計測・制御系設計等に関する基礎的研究を実施している。
2.主要な研究業績
(1)著書
1 ) 長島守安・柁原良安・山口智治他:畜産施設 (VI章酪農施設)，文永堂
( 2 )論文
1 ) 相原良安・山口智治・蓑輪雅好:畜舎壁体内通気j蓄の伝熱特性に関する研究(1 )一
定性的特性について，農業施設， 7 (2)， pp. 3-10 (1977) 
2 ) 相原良安・山口智治・蓑輪雅好:畜舎壁体内通気層の伝熱特性に隠する研究(立)一
屋根壁体内通気層の臼射断熱効果について，農業施設， 7 (2)， pp. 3-10 (1977) 
3 ) 山口智治・相原良安:換気用多孔膨張ダクトの送風特性，農業施設， 8 (1)， pp. 48 
-59 (1977) 
4 ) 蓑輪雅好・ LIJ口智治・相原良安:畜舎内の放射熱環境に関する研究(1 )一夏期にお
ける開放型畜舎の屋根の熱貫流抵抗と舎内放射熱量について，農業施設， 10 (1)， pp 
31-39 (1980) 
5 ) 柏原良安・山口智治:畜舎の環境調節機能の定量化-閉鎖型乳牛舎の許容放熱比と K
値について，北方科学4号， pp. 81-87 (1983) 
6 ) 蓑輪雅好・ I.IJ口智治・相原良安音舎内の放射熱環境に関する研究(立)一開放型畜
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舎内の放射熱環境に関する計算体系と要因効果分析法，農業施設， 13 (2)， pp. 21 ~ 34 
(1983) 
7 ) 蓑輸相:好-山口智治・相j京良安:畜舎内の放射熱環境に関する研究明)一切妻屋根
式Ij見放型畜舎内の短波長放射熱量に対ーする要因効果，農業施設， 13 ( 2 )， pp. 35~44 (1983) 
( 3 )報告書その他
1 ) 相j京良安・tl，1J'1財巌・佐原伝三・市川忠雄・山口智治:畜舎における湿度調節に関する
研究，昭和55・56年度科学研究費補助金(一般 B)報告書， pp. 1 ~22 ， pp. 31 ~64 (1982) 
2) UJ口智治:i毘度計測と機器，農業施設， 15(3)， pp.24~32 (1985) 
( 4 )学会発表
1) UJ口智治・柏原良安・瀬能誠之.UJ中捷一郎:高床式無窓鶏舎の舎内環境について，
農業施設学会大学講演要旨， pp. 1 ~2 (1979) 
2 ) 柏原良安・山口智治.UJ中捷一郎・瀬能誠之:挺窓鶏舎の床i暖房実施1寺における床部
温度環境について，向上， pp. 3~4 (1979) 
3) 1旧智治・相原良安(1 )畜舎内空気分布に隠する研究一無窓鶏舎内気流分布の数
値解析と現場制定，向上， pp. 5~6 (1979) 
4) UJ口智治・相原良安・奈良誠・桜井喜十郎:畜舎内空気分布に関する研究(1I )一強
制換気持の畜舎内気流分布についての模型実験，向上， pp. 1 ~2 (1980) 
5 ) 蓑輪雅好・ 1口智治・柏原良安:夏季における畜舎内温熱環境評偏について，向上，
pp. 3~4 (1980) 
6) UJ口智治・相原良安・奈良誠:畜舎内の空気分布に関する研究(日]) -~I::等混・強制j
換気持における舎内温度と気流速分布について，向上， pp.1-2 (1981) 
7 ) 相原良安・佐原伝三.UJ口智治:畜舎における湿度調節に関する研究(1 ) 無窓産
卵鶏舎内の発生水分量について，向上， pp. 9~ 10 (1982) 
8) 1口智治-柏原良安・佐原伝三:畜舎における湿度調節に関する研究(1I)-肥育豚
舎内および乳牛舎内の発生水分量について，向上， pp. 11 ~ 12 (1982) 
9 ) 野附巌・森田琢i麿・鎌田寿彦・相j京、良安・佐原伝三・市J1忠雄;・山口智治:無窓、ブロ
イラー鶏舎に隠する研究 (1)-鶏舎講造，環境および飼育成果，向上， pp. 1 ~ 2 (1983) 
10) 山口智治・相原良安・佐原伝三・市)1忠男・野1ft巌・森田琢磨・鎌田寿彦:無窓ブロ
イラー鶏舎に関する研究(1I)-換気方式と舎内空気分布について，向上， pp. 3~4 (1983) 
11) 柏原良安・佐原伝三・山口智治・市J1 忠雄・野間巌・鎌田寿彦・池口厚夫:無窓、豚舎
の環境調節に隠する研究 (1)-換気方式の事例的研究，向上， pp. 23~24 (1984) 
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